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Političke ideje babuvizma 
Radule Knežević 
F1·ancusk.a revolucija nije hila samo bur/JOaska revolucija koja ukida 
feudaln:i poredak i OZflaL'<lVa počerak kapilali~tičkog društva i liberalne tle• 
mokracije već i revolu<."ija koja je strumila •preko budoaskih horizonata•. 
Tokom čitave revolucije socijaU::.tičke s u ideje krčile sebi put, uzdižući ti-
me osnovne ciljeve francuSJkc re~olucije prck.o burl.oaslcih okvira.z lako je 
njena ncprekoračena granica bila, pos li je lerora, Napoloona i restauracije, 
ozbiljenje •buržoaskog kozmopolisac, una je •iznijela na vidjelo ideje koj~ 
vode dalje od ideja cijelog starog S\ietskog pon.:Lkac, komunisLičku ideju 
koja dosljedno razrattena • jest 1deja novog svjet kog s tanjac.' Ta se ide-
ja javlja u plebejskom krilu francuskog dru~tva koja se svoj~m principi-
ma, moralnim činom i revolucionarnom akcijom s uprotstavlja ekonom-
skom i polhičkom uobličavanju Ll'ije7nog kraljeYsLva hurl.oaske klase, za-
lažući se za permanentno rcvoluoioniranje sve do ustnwivanja . rcLnog kra· 
ja revolucije, to jest do ukidanja pri\·atnog vlasni~tva i os l\ ad vanja jedi-
nog dobra - komunističke zajednlce.• Ollčena je u činu i misli narodnog 
tribuna Gn1cchusa Babeufa~ u n jcgovog suborca i »~ive inkarnaci je bahu· 
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Babeuf je zamijenio svoje ime Francois 
Noel u Gracchus da bi l simbolično pod-
sjećao na slavnog tribuna starog Rima. O 
tome Babeuf piše: ·Kada sam uzimao kao 
zašlitnlke, po mom mišljenju, najpoštenije 
ljude Rimske Republike. Imao sam moralni 
cilj. jer su oni najodlučnije htjeli zajed-
ničku sreću•. (Babeuf, Textes cholsls, Pa-
ris, 1965 .. p. 168.) Narodni tribun • Grac· 
chus Babeuf rođen ze 1760. u Saint-Ouentl· 
nu, u obitelji namještenika; rastao je i žl· 
vio u bljedJ l siromaštvu. Kao dijete pikar· 
dijskog kraja rano je upoznao borbu selja-
ka protiv feudalnih daća . Radeći kao geo· 
metar l prekopavajućl arhive feudalaca, 
Babeuf otkriva •misteriju uzurpiranja ple-
mićke kaste. l osnovne ideje svog •agrar-
nog socijalizma• . Poslije pada Bastille pre-
lazi u Pariz gdje postaje vođa l mislilac 
pokreta •jednakih... Boravak u Parizu us-
mjerio Je Babeufa na probleme proleterske 
sirotinje l on formulira svoju •ideju novog 
svjetskog stanja•. zbog čega ga je Direk-
tor,ij, kao l suučesnlko i autora ·Pjesme 
jeclnakah• - Darthea. osudio na smrt i po-
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\'tzma• Phillipea Buonarrnlija, odnosno u onutu tC\'olucionarnum pokretll 
koj i je 11a sn:ui11i svuje p111nnje imao ka o glavne predstavnike T.edcrca i 
Ro uxa, po.kre1a kuj i je u svim veliki 1u revolucija ma .t.agovarao stvar pro· 
lclarijata.· Uo talom, na tai pra,·ac fram:us.ko~ materijalizma, a ne na onaj 
koji Yodi političkoj ekonomiji, oslanja ::.e dijalektički materijalizam 
Ali, ne ::.atno to. Babeuf je u francuskoj re,·oluciji po pn; put komu-
nističku ideju utemeljio kao polinćku ::.uaj!u. Pn "u pojavu j\.-iliiC djelame 
kmuunistićke parnjc ::.usrećemo u buri.oru.J...oj revoluciji, u 1renutku ukla 
njan ja konstituciona lne monar hij e.' Kao š to su naj radikalniji republikanci 
u Engleskoj - leveleri -za tupali interese najsirom~nljih i bili zainten:-
irani ne samo ~a. političku s lobodu \•eć i za socijal11u jednakost, tako c;u 
i jo~ 'ise u r rancu<;kuj rc' oluci ji tc pri nei pe branili i borili se 7a. njih ega 
Iitarci i komunisti stojeći na ::.tanovi~tu da nema demokracije be7 jedna-
kosti . .. Babeli/Uni :.m•jera, ~oju je napisao njego,· prijatelj i partijski dn.g 
Buo narroti, pokazuje da su ti rep11blika uci iz h istorijs kog puk.rt:La crpili 
saL.nan je do. llklanjanjt:lll socijalnog pitanja wonarh ije i rcpuhlikc ni je ri 
jcšeno još ni jedno jcdino o:ocijalno pitanje u smi.-;Ju proletarija1a ... Otuda 
njiho\ otpor J..onzek\encijama hur/.oaske re\'olucije. Time sc komunističku 
krilo u burloa-.kim n::,olucijama <oupruLSLa\"ilo za\Tšetku re\·olucije u mijt'· 
njan ju po )j t itke stru k L ut e uz osra\'IJan je n~tlirnute soci ja Ine strukture 
rodnog lla nejednakosti i m: lobode, najav ljujući pl.!I"TUanentou revoluciju 
čij i j~ kraj nji cil j sooi jo.lizam.1'' Za O\ o permanen tno revolucion iziranje m:-
o phodna je pol i tička organ izacija . Pu liLiC::ka organizacija koja će napustiti 
oblik.: i metode dotatla~uicJ! narodnog pul.. reta. Otuda na taje Za\ jera za 
slao no giljotinu (28. svibnja 1797). U opro-
štaJnom pismu ženi i djeci Babeuf je zapi-
sao i ove retke: ·Vjerujte da mi nije žao 
što !\am se žrtvovao za najljepšu stvar. 
Staviše, ako bi svi moj i napori ostali uza. 
ludni. i;zvršio sam !\voj zadatak. Vašu sreću 
sam jedino vidio u sreći svih. Rđavi ljudi 
bili su ]ači i pobijedili su me. Slatko je 
umrijeti sa savJCSću tako čistom kao što JĐ 
moja• . Babeufovi su tekstovi. osim Vjci· 
nog katastra l Sistema depopulacije, ra:r-
bacani flO listovima kojo je većinom sam 
izdavao l pisao. 
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Shvaćanja Babeufa i babuvista izratena su 
u nizu novinskih napisa, pamfleta i progla· 
sa koje su objavljivali. NajpoznatiJi takvi 
spisi su: Manifest Jednakih, Akt (program) 
ustanka i Analiza Babeufove doktrine. NaJ· 
cjelovitiJe izlaganje Bobeufovf! doktrine 
dao ]e preživjeli sudionik Zavjere jednakih 
i Babeufov suborac Phill ipe Buonarroti 
(1761-1837), koji je god. 1828. objavio u 
Bruxellesu Zavjeru za jednakost zvanu 
8abeufova. Time Je ispumo želju Babeufa 
lzta!enu 14. srpnja 1796. u pismu lepeli· 
tleru da se prikupe njegovi nacrti, bilješke 
i skir.e revolucionarnih spisa i da se i2loži 
•Svim ućesnic 1ma jednakost i. .. ono što po 
kvarenjaci danas nazivaju mojim snovima•. 
(Babeuf-Buonorroti. l:rhor str. 224). Ovo d1e 
lo nije samo histori]at •Jednakih•. njihove 
uloge u francuskoj revoluciji već sadr71 
i n3crte dokumenata i akata koji govore 
o zamislima buduće organizacije društva. 
To je svojevrsni dokument i program koji 
je bltno pridonio propaglranju babuvizma l 
njegovoj prisutnost! u socijalističkoj misli 
i klasnoj borbi proletarijata. Talijan Phillipe 
Buonarroti došao je u Francusku u vriJeme 
velike francuske revolucije i prišao mon· 
ta nj~;~runa. Poslije pada nobesplerrea usko 
je surad1vao sa Babeufom u pripremanju 
Zavjere jednakih, i bio mislilac l zakonoda· 
vac •Jednakih·. Nakon otkrivanja Zavjere 
jednakih prognan je i1 Francuske, te u 
$vicarskoj i BelgiJi stvara tajna revolucio· 
nama udruženJa l širi babuvizam 
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jetlnako~l koja označava poćetak suvremene misli i akcije." Jz itlcja i prak-
se tajnih Babeufovih i Buonarrolijc\•ih društava potekla su tajna društva 
•materijali tičkih komunista•, u kojima će Blanqui i Barbes kovati svoje 
urote. Kasnije :iz njih izrasta Tntemaoiunala . .: 
Ideje i principi komunističkog pokreta koji se raz\'io u francuskoj re-
mluciji ~i, jele !>U u klasnoj borbi e\rropskog proietarijata u cijelom prošlom 
stoljeću , a poslije oktobarske revolucije one su prisutne u proleterskoj bor-
bi u gotovo cijelom S\ijetu.u 
Komunističko krilo u francuskoj re\·oluciji - babu\':iSti - hoće dakle 
,·ladavinu uma u svijetu, prekoračcnjc budoaskih horizonata - totalno 
ljudsko oslobođenje. Ali, ono nije 7ahoradjalo da su tckodnc buržoaske 
revolucije, pa i takozvana subjektivna politička prava. mjesto his torijsk:o5 
kontinuiteta horbe za općcljudsMJ oslobođenje, za socijalizam. Ona su po-
lazna osnova za otpor eksploataciji i llačcnju. 
Uka?.ujući na aporije i t.načajan komad crvenog u staroj trikolori, že-
ljeli smo naglasili bitne histor.ijske i lc .. :orij~kc u<.lrcdn.icc babuvizma unutar 
kojih nastaje njegovo shvaćanje o z~jeclnici rada i dohara. 
Powavauci Babeufove doktrine i babuvizma kao ideologije i pokmLu 
uglavnom sc slažu da sc babuvlzam naslnnja na Rousseaua, Mablyja i Ma-
rellyja. »Ali, nadila.zeći utopističku sa JJjaJiiju, BabeuC je za cijelog toka re-
volucije bio čovjek akcije. Upravo u dodiru s društvenom stvarnosti ... i 
u toku svojih revolucionarnih borbi postepeno se jasnije ocrtavao njegov 
ideolo~ki sistem«." Babuvlz<un je znaC.io izlaz iz prethistorije socijalističkog 
pokreta, iz socijalmh utopija, jer je bio komllllistička tooriia zasnovana na 
klasnim :zahtjevima ugnjetenih. 
Poslije pada sitnohur/.oaskog n :\Uiudonaruog \Oue Robespien·ea, ko-
ji sc shodno S\'ojoj sitnobl.lrŽoaskoJ proturječnosri kolebao 17.među demo-
kratske jednakosti i buržoaskog načela da je jednakost himera, šaljući na 
giljotinu i rc\·olucionarc i komrareYolucionare, Babeuf uvida da i buržoa-
71ja i iroma.~ni narod hoće n:pubhku. Ali buržoazija želi buri.oasku i ari-
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1966. str. 10. 
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Babeufove pristalice idu ukorak s revolu-
cionarima iz 1848. i komunarima iz 1871 . 
Babcufovo shvaćanje komunizma i revolu-
cije personifioira i razvija, sve do Parl~ka 
komune, martlr LA Blanqul l njegovi sijed· 
benici. Ideje babuvizma prisutne su, u pro· 
šlom stoljeću, l kod francuske socljolnc 
domokracljo. njemačkog •istinskog socija· 
!izma• l čartlsta u Engleskoj, a u ovom vl-
jeku u oktobarskoj revoluciJI, kineskoJ re· 
volucijl, kubanskoj revoluciji i različitim so-
cijalnim l oslobodilačkim pokretima u su-
vremenom svijetu. Sve to govori ne toliko 
o životnosti l veličini tih ideja koliko o sa-
moj revolucionarnoj zbilji naše epohe 
14 
A. Soboul. c1t. dj. str. 384-385. 
Slično stanovište zastupa J Maurice Dom-
manget naglašavajući da nije slučajno da 
je Plkardlja, kraj žakerlje l srednjevjekov· 
nog Spartaka, dala revoluCiJi l socijalizmu 
pored Babeufa i Saint-Justa l Saint-Simona. 
(M. Dommanget, Histoire& des doctrines 
socialistes, Paris, 1922.) Međutim, Ima i 
autora koji, kao Paul louis, smatraju da se 
osobenost i originalnost ove doktrine svo-
di na to što ona hoće da •ostvari zamisli 
nekolicine mislilaca•, (P. Louis, cit. dJ. str. 
39) ali bilo je, kao l uvijek, l buržoaskih 
klevetnika koj i su, kao Eduard Fleury, Ba-
beufa proglašavali •vodom bandita•. 
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<>tokmt:.ku republiku jedn()g milijuna, republiku patricija. republiku mi-
lijuna koji je U\ ije,k bio neprijatelj, gulikoža, ugnjetač i kn opija druga 
dvadeset j čeriri milijuna, republiku jednog milijuna koj i sc uyijek nasla-
di vno Lt dokolici, a narud k1i narodnu i demokratsku republiku za dvade-
se l i l:l:Liri milijuna, republiku jednakus ~i.11 
Babuvizacrn dakle s lijedi put jakobinske l'l·akcije »h ijesnih« i shvaća de-
mokraciju u smJslu Aristotelove ourcdbe kao vladavinu sirotinje. U njego-
vom programu proletarijat se javlja u svom antičkom smislu - sva siro-
tinja, bez spec tfićnosti i razlika, narod. Ideja naro<la \Czana je za tdej u 
~iJ'Umašn·a još kod mi lilaca XVIII stoljeća, kao klasa .. najsirum~nijih 1 
najbjeclnijil1c.' Ipak s \·e do Babeufa .-adnil j seljak •smatrani su kao oni 
koji rade ropski, jadni ljudi ali ne i kao pripaunici jedne klase koji imaju 
svoje sopstvene interese i prava«." Interese i prava prolctarijata babuvisti 
izvodi.!, kao i :.ankiloti i jakobim:i, iz prvog člana Montanjarslwg ustaHt od 
1793. u lwmc je izražen prirodnopravni posLuJat: »Cilj društva je opća src-
ć.a«, to jest iz po.stulala prirodnog prava o sloboili i jednakosti svih ljudi i 
građnna. Ali, oni jednako ·t ne shvaćaju samo kao jednakost pred zakonom 
\cć i kao jednakosr materijalnih .lhotnih u,·jeta. •Ne samo jednakost pra-
va. papirnatu jednakost, ... već i jednako:.t u pra\'ednoj i neophodnoj na-
gradi dijelom dobara da bi svako mogao da ispunja\ a zajednički zadatak«. 
Otuda za Babeufa i njego\ e nastavljače slijedi 7.aključak: nema bratstva be7 
jcuna.kQsti, niLi s u ljudi braća ako izmedu njih postoji diskriminacija. Os-
rvarenje jt:Juakosti ljudi i jedinstva ljuuskop.a roda onemogućava privatno 
vlasni~tvo koj t: garanldJ a slobodu i sigurnost manjini, pretvarajući ostak 
rripadnike druStva u položaj helola. Zato u vlasništvu Lrcba osigurati slo-
bouu svih članova zajednice, a <la bi se to postiglo ono mord bili d1·uštveno, 
to jest ničije. 
Kao što je zagovarao ukidanje prava sYojine, Babauf je smatrao da 
je znanje i obrazovanje neka vrsta smjine koju isto rako treba učiniti za 
jednićkom, a ne privilegijom manjine.:-: astavljajući na prosYjetiteljsko 
mišljenje Condorccta da šrrenje obrazovanja i saznanja bitno priuonosi 
oslobođenju ljudskog roda, Babcuf je smatrao da obra2!0vanje omogućava 
vlasnicima uzdizanje nad sjromašni m.a koj i su, ne posjedujući obrazova-
nje, sputani prcdrasudama i praznovjerj em . Os iguranje jednakih uvjeta 
obra7.ovanja 7.a Babeufa je zalog da većina naroda neće pasli poU vJadavinu 
manjine. Jer obrazovanje omogućuje svakom čovjeku da samostalno .tau-
zima i formulira svoje stavove u zajcunicL 
Babuvi tička •ideja nmog svjetskog stanja• iznosi dakle na \'idjelo 
zajednicu koja je čovjekovo vlastito ujelo i u koju je on integriran kao njen 
slobodan i ravnopravan pripadnik. 
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Ali, 1ako je cilj društva .j_ francuske revolucije zajednička sreća," ono 
š to je revolucija proizvela jest, pokazuje Babeuf, sreća samo malog broja:" 
Revolucija je ostvarila slobodu i sigurnost za trgJOvačke elemente, Direkto-
rij, zakonodavce i milijun bogataša, ali nije i za narod. RevoluC'i•ja je sreća 
7,a sve, a to nije ostvareno; zato revolucija nije završena -ono što je zavr-
šeno je zapravo kontrarevo1ucija. Zbog toga revoluciju treba nastaviti sve 
dok ne postane revolucija naroda. Slalno revoluclonlziranje protiiV pv:st.o-
jećeg stanja je postu~no rušenje onoga što ne valja i zamjenjivanje nečim 
š to je bolje. A sve dok se ono što ne valja ne sruši i novo ne uspostav~ 
nema prestajanja revolucioniranja." Ono će potrajati sve dok ne nestane 
bugaLih ,j siromašnih, velikili i malih, gospodara i slugu, onih knji vlad-aju i 
onih kojima se vlada, to jest dok se ne uspostavi jednakost. 
Najavljujući neprestanu borbu za »plebejsku Vandeju«, Babeuf je po-
stulirao ideju permanentne revolucije čiji je krajnji cilj socijalizam, lo jes l 
ukidanje svih klasa i klasne vladavine. 
Oko tih ideja bur7Ioaske zajed1l!ice, koja je ozhiljena, i nove zajednice, 
koju treba izbo11iti, grupira se na jednoj strani buržoazija - bogataši, a na 
drugo:j narod- sirotinja. Njihovi su interesi dijametralno supmlni. Otuda 
jl.! klasna borba koja se vodi bespoštedna i surova. Da bi se ostvarila narod-
na revolucija, noophcx:lno je nasilno osvajanje vlasti i uništ..-:tl'\r.anje buržoa· 
ske dr7~-we. Taj se c.ilj može ostvariti, smatraju babuvisti, sa:mo oružanom 
pobunom. Pretpostavka i čiJ1ilac oružane pobune je revolucionarna organi-
zacija. PolitJil:ka organizacija Zavjere za jednakoS<t pokazuje da su babu. 
visti napustili metode kojima se dotada služio narodni pokret. »U centru se 
nal~la ru~ovodeća grupa Jroja se oslan!jala na mali broj provjerenih bo-
raca; zatim sloj simpatizera, patriota i demokra ta prožclih shva~anjlma II 
godine, koji nisu bj}j upućeni u lajnu Zavjere ~ ko}i či.ni se nisu b i'li dio· 
nici novog revolucionarong id·eala; napokon same narodne mase koje je 
trebalo privući.«" 
Stara tradicija mesijanske uloge organiziraul.! manjine i potcjenjivanje 
r evolucionarne uloge naroda je osnova ne samo političke organizacije Za-
vj<.:rc već i političke interpretacije društva nakon osvajanja vlasti. Jer, na-
kon osvajanja vlasti neophodno je, smatraju babuvisti, konstituirati novu 
revolucionarnu vlast tako da se narod sačuva od utjecaja pnirodnih nepd-
jatelja jednakosti, a to se može ostvarili pulem diktature revolucionarne 
manjine koju sačinjava m a1i hroj provjerenih demokrata. Historijska je 
zadaća te vlasti da uspostavi istinsku jednakost.25 Ali ta revolucionarna vlast 
21 
Babeuf-Buonarroti, Izbor, str. 146. 
22 
Ibid., str. 159. 
23 
Babeuf , Textes choisis, p. 38 • ... one koji 
će se žaliti na ljude koji žele da stalno re-
volucioniziraju trebat će s razlogom ocije-
nili kao neprijatelje naroda• (Ibid) A u 
Manifestu jednakih Babe uf će zaključiti: 
•Francuska revolucija samo je preteča jed· 
ne druge revolucije mnogo veće. mnogo 
svjetlije, koja će biti posljednja•. 
24 
A. Soboul, cit. dj. 387. 
25 
Ph. Buonarroti, Conspiration pour l 'egallte 
dite de Babeuf. Paris. t. ll , 1957. p. 113. 
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ujedno oznaća\·a lliJ..tutu1 u sirotinje, to jest naroda. Ona t.luJ..Je ima !.\oja 
dva bitna aspekta: diktatura nad bogatašima i u postavljanje nm·og: t.lruš-
tva u demokratskoj organi7.aciji. Subjekt S\'ega toga je ipak organizirana 
revolucionarna manjina. To shvaćanje kojom je ideja komunizma u~la u 
političku historiju ptltsutno je u klasnoj horhi prolctariiata u revoluciji 
1848. i u Pariškoj komuni, ali se njena tradicija osjeća i u kasnijim kora 
cima proletarijata ka carstvu slobode.'• 
i nterpretacije habuvističklh idejno političkoj organizaciji društva obič· 
no su ovdje zastajale, pa su radi Loga i bile jednostrane.>~ One su ncdusUH· 
ne zbog Loga što ostavljaju mogućim prigovor ela je revolucionarna demo-
kracija, koju oliča\ a babuvizam, bila slijepa za l>lobodu. A to nije točno. 
Babuvisti nisu htjeli ni slobodu kao ni jednako t u deklaracijama i knjiga 
ma, \CĆ u zbiljskom 7h·otu, u njegovoj socijalnoekonomskoj i političkoj 
sferi. Zalalući se za političke slobode, Babcuf je bio protiv podjele građana 
na »akti\'nec i »pasivne«,"" proti\' ,·etike koncentrauijc \lasti u rukama na-
rodne skupštine, a posebno u rukama skup~tinskih odbont i raznih komi-
teta u kojima se, ka1e Raheuf, \'iše intrigira proti,· slobode nego stoji na 
njenom braniku. 
Babuvizam je u voj1im prineipima saćuvao i tradiciju fraucuSikc poli-
tičke misli revolucionarne epohe o railika!J1om političkom nepovjerenju 
kao bitnom načelu demokracije, 10 jest princip imperativnog mandata 
kojim su na osnovu m:otudivosti narodne suverenosti ograničeni i , ·ezani 
narodni predstavnici.,. 
Ako je impcrali\ni mandat bio garant, i neotklonji\'a pdjctuja po!>ti-
mnja narodne sun•renosli, opće bira ku pra\O, s loboda mi~ljenja i ja\no~ 
istupanja, sloboda okupljanja i p1 ugla!;cnjc luibc u ~acionalnoj gardi 1 
izbomosl oficira doslupno S\ima bili su principi kuje je u svojim temelji· 
ma imala bahuvislička revolucionarna misao. U ideji revolucionarne de-
mokracije bahuvista s loboda štamp<.: je postulat koji se mora poštivati, i u 
ratu i u miru, jer je ona sastavni dio s lobode i narodne kontrole.lCI 
Tim političkim idejama babuvisti su ne samo šilnli p ni•nc ipe Montaujar-
skog ustava, a posebno pravo mu·oua ua rc,·oluciju, već i utemeljivali idej<.: 
novog poretka čiji su dolaz..'l•k .samo na'ilućivali, mada su se za tu slutnju 
žr l v m al i. 
26 
•Posredstvom blankizma revolucionarna 
tendencija babuvizma bila je preneta mark· 
s izmu • . (M. Vojnović, Socijalizam i revolu· 
cionarna akcija, str. 192). Isti autor. na tra 
gu M. Dommangeta. s razlogom smatra cl~t 
•postoji kontinuitet i1među Manlfesta jed· 
naklh i Komunističkog manifesta u koncep-
ciJi političke revolucije• (Ibid, str. 103). 
27 
Takva ocjena važi u osnovi za interpreta· 
ciju političkih ideja babuvizma koju daje 
P. loUis u navedenom djelu Ta sa jedno-
stranost tvrdnjom da su babuvisti smatrali 
da je revolucija hapšenje Direktorija (n.d. 
str. 51} srozava na razinu buržoaske pako-
sti u odnosu na narodnog tribuna i njego-
ve sljedbenike. 
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Babeuf-Buonarroti, Izbor. str. 97. 
29 
Ibid. str 127 Babeuf je 1amlšljao i izbor 
tzv. •strabra slobode• , to jest valjanih na· 
rodnih predstavnika koji će svaka tri mje· 
seca raspravljali o Lome kako narodni po-
slanici ispunjavaju svoj mandat. 
30 
Nije protiv Republike, već je princip Repu-
blike sloboda štampe. posebno njena krili 
ka vlade i njenog zakonodavstva, te často­
ljublja upravljača l sprečavanje da oni svo-
ju volju nature kao opću volju. (Babeuf· 
-Buonarroti, Izbor. str. 92). 
4 politička misao 604 
U fram:ul>k.oj revolucijj bile u pri~uluc dvije O!>DO\'Ile orijenLacijc: 
jl.!dna za političku rc,ulucij u - političku o;;lobo<.lu kao privid slobode, i 
druga za s t\'amu lobodu i jednakost. Pn u je zasnO\·a.u Napok-on a drugu 
Babeuf. 
RabuviLam je iznio na vidjelo histurij!>ku saznanje da se popri~Le bor-
bć za demokraciju nalazi u prekora6ivanju horizonta političke demokra-
cije jer je demokracija pus l<da proleterski princip, <Hluusno demokracija 
jest komunizam." Ova prva ideja novog svjetskog pore tka, polazeći ud pri-
rodnih prava l:uv icka, to jest od po tu lala tla je priroda dala sv,im ljuillma 
jednaka pra,·a da ulhaju S\a njena dobra i da je cilj ljudske zajednice da 
tu jednakost š tit i. izmdi L.ahljC\' za ukidanjem nejednakosti, lO jest za 
ukidanjem pl'ivatnog ,·la:.m~n·a. jer je onu izraz i temelj nejeduak<>sti i 
njego,·og pre t nu anja u dru~t,•eno, to je.'> l naroc.luu vlasništvo, •koji jedinu 
ima pravo da odlucuje o njegovoj upotrebt i korisćenju.c" Tun se •pra,·o 
'lasništva zamjenjuje pra mm S\'akc jedinke na sretan ?.ivot, pravom koje 
pripada s\·akom članu društvenog Lijcla.c'1 Ali, uspostavljanje jednakosti 
-prirodnog prava čovjekovog- ima jo~ jednu bitnu pretpostavku a to je: 
ukidanje stanja u koj<.:m s<.: manjina samo tovi i troši , a većina proizvodi i 
radi, odnosno dužnost i pravo svih ljudi da rade - da obavlja svaki član 
zajednice d~o rada, clio koji je nu7.an da sc osigura održavanje i napredova-
nje ci-jelog dru;lva." Medutim, babm• isrička ideja zajednice ima i svoj tre-
ći bitni princip : s\·i proiz\Odaci, svi koje rade, ra.de za a!>O<.:ijaci ju i svaki pro-
iz\ođač ulaž~ u nju -"'Oj d1o 1 ada dobh·ajući jednak dio ocJ ukupne mase pro-
i.t\oda čita\·e asocijacije. U loj 7.ajednit:i gdje nema vlasništva i gdje su 
•a·i proizvođači i potrošaC:i, gdje su rrgo,·ina i trgmci ukinuti, gdje nema 
osno\'a 7.3 hilo kaho tUdiLanje pojedinaca iznad članma zajednice, itd. 
babu \'isti su '1djcli mogucno:.l o:. l\ arh·anja komunizma kao zajednice do-
bam i rada - jednakosti he7 ograni~cnja, sigurnosni i najveće rn~uće 
~rećc.'= 
l mada babuvisLi\;ka ide ja zajednice nadilazi Robcspier.reovu prolurj<.:č· 
nos t između 1vrdnje o prioriL<.:Lu prava na život i Ležnje za od•7.avanjem 
privatnog vlasnBtva, i sadrzi zrake rada - slobode kao nove zajednice, 
una ipak iz.nosi na \'idjelo ideju komunizma u ornolaču »sveopćeg asketiz-
ma i grubog egalitarizma• (Marx) s jedne i političkog :raLuma :. druge litra-
ne. o, to nao;; ne oncmoguć<wa da se na kraju vra tjmo početku i da, po-
OO\'DO, parafrazirajući Karla Marxa, L.aključimo da je babuvizam u njedn-
rna francuske re\-olucije i7nio na \id jelo pn u ideju no,·og svjetskog po-
retka. 
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K. Marx-F. Engels. Dela. tom V. str. 255. Ibid. str. 300. 
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Babeuf-Buonarrot1. Izbor. str. 299. Ibid. 
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Ph. Buonarroti. Conspiration .. . p. 100. 
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